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ERRATUM
Due to an error by the publisher, two tables were incorrectly reproduced in the paper ‘‘First Comparative Delineation of the T Cell Receptor
Repertoire in Primary and Multiple Subsequent/Coexisting Metastatic Melanoma Sites’’ published in the December issue of the Journal (Volume
111, No. 6, pages 1085–1091). These tables are reproduced below.
Table IV. Relative amounts of TCRAV gene family transcripts in allogeneic PBL and multiple melanoma lesions of three different
patients
Patient 1622 Patient 1464 Patient 1214
PBL a
TCRAV cut-off (SD) NM lymph node liver skin lung brain liver lung lung spleen kidney thyroid gland
1 7 (0.78) 6.1 12.5b 14.1 0.3 5.8 0 4.8 3.1 3.3 5.1 4 1.7
2 15.5 (3.2) 12 21.1 16.9 9.3 25.1 32.2 11.9 8.8 15.4 11.8 12.7 9
3 9.9 (1.8) 8.8 12.2 11.5 12 3.4 12.2 9.4 7.2 9.3 7.4 7.5 10.7
4 7.7 (2.4) 1.3 0.7 0 0 0 0 0 1.3 0 0.7 0.5 0
5 10.3 (2.3) 7.2 3 1.8 0 1 0 3.2 2.4 3 3.9 4.4 0.9
6 15.8 (3.9) 6.6 3.3 0 0.6 1 9.3 8.2 8.3 4.6 3.6 6.1 0.2
7 6.4 (2.4) 3.9 1.5 2 2.9 1 0 1.1 1.9 1.6 3.2 1.5 0.8
8 16.2 (4.3) 10.2 10 11.3 0 3.6 10.3 8.3 7.7 15.4 10.4 7.5 18.2
9 7.5 (1.5) 2.4 2.1 0 0 0 2.6 2.4 0.9 0 1.1 0.5 0.1
10 9.2 (3.6) 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.8 0.2 0
11 10.4 (4.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0
12 7 (2.6) 4 4.4 0 1.6 0 8.7 2.4 5.9 2 0.8 0.6 0.9
13 2.2 (0.7) 6 0.9 6.2 0 8 0 9.4 12.7 2.2 3.5 4.1 0.4
14 16.6 (5.1) 8.8 5.9 5.1 12.3 1 0 4 8.8 10.4 10.3 6 11.7
15 10.8 (3.2) 6.2 0.7 4.9 23.1 2.1 4.7 8.1 5.9 10.7 8 12.1 17.8
16 1.8 (0.6) 0 0.5 0 0.8 0 0 2.4 0.7 0 0.5 0 0
17 6.5 (1.1) 0 3.6 9.4 3 0.8 0.6 1.8 0.5 3 4.1 2.8 2.6
18 8 (2.2) 2.2 1.4 9.1 1 17.3 5.1 8.1 9.5 5.9 6 9.5 12.1
19 7.7 (2.0) 1.6 1.2 2.3 9.9 1.3 2.1 3.8 6.5 1.1 3 4.6 0.6
20 3.7 (0.1) 1.7 1.7 0 0.6 5.6 8.8 3.9 2.5 2.3 2.4 3.3 0
21 13.3 (3.1) 3.6 4.9 0 9.3 4.4 2.9 2.8 3.6 4.8 4.6 4.7 5.9
22 19.8 (5.2) 6.9 8 4.2 9.8 17.9 0 3.8 1.8 5.1 8.6 7 6.5
aAllogeneic PBL were generated from three healthy donors.
bUnderlined values represent TCRAV ratios (TCRAV melanoma/mean 1 2 SD TCRAV PBL) ù 1. According to the literature (Sensi and Parmiani, 1995; Weidmann
et al, 1993; Thor Straten et al, 1994), these TCRAV families are considered to be overexpressed within melanoma specimens.
Table V. Relative amounts of TCRBV gene family transcripts in allogeneic PBL and multiple melanoma lesions of three different
patients
Patient 1622 Patient 1464 Patient 1214
PBL a
TCRBV cut-off (SD) NM lymph node liver skin lung brain liver lung lung spleen kidney thyroid gland
1 13.5 (3.8) 3.5 5.9 0 0 1.9 12.5 7.9 15.8b 2.7 6.6 1.8 1.0
2 13.6 (2.2) 8.8 4.0 15.6 2.3 9.4 4.6 3.5 3.2 1.0 5.6 10.1 4.8
3 21.1 (6.3) 4.8 16.9 9.9 21.0 27.6 2.2 10.4 0.2 0.8 5.1 5.6 25.6
4 14.0 (2.6) 5.1 9.0 2.9 3.6 17.7 0 1.8 1.0 2.6 12.5 9.1 3.4
5 10.4 (0.3) 4.5 0 0 0 0.1 13.9 0.4 2.5 0.9 5.6 5.3 4.2
6 21.1 (2.7) 8.7 25.7 3.7 6.4 1.4 19.4 18.0 19.1 6.5 8.0 17.6 5.1
7 14.3 (4.1) 14.0 25.9 4.6 23.3 15.1 18.3 23.69 21.1 7.8 12.8 10.5 8
8 9.2 (2.2) 8.0 0.6 4.0 0.9 0.4 0 16.1 18.1 1.8 4.2 1.5 0
9 6.6 (2.3) 0.3 1.7 3.8 0.2 0.2 0 0 0 4.8 2.2 0.4 0
10 1.2 (0.5) 0 0 0.1 0.3 0 0 1.7 1.5 0 0.9 0 0
11 0.2 (0.06) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.7 2.2
12 3.1 (1.1) 0.9 0 5.5 0.2 0.2 1.8 7.3 3.5 2.0 0 0 0
13 17.8 (3.3) 27.7 2.4 6.4 28.6 19.4 6.9 5.7 4.1 28.8 20.2 13.0 31.7
14 3.8 (0.2) 8.2 3.8 4.2 6.0 5.2 0 3.3 9.5 14.6 0.8 6.8 7.4
15 2.3 (0.5) 0 0 1.2 0 0 0 0 0.2 4.2 0.6 0.7 0
16 3.7 (0.8) 0 0 10.0 0 0 0 0 0 0 1.8 0.4 0
17 5.3 (1.3) 0.6 0 0.2 0 0 5.7 0 0 2.5 2.2 2.4 0.3
18 5.5 (1.6) 0.1 0 0.5 0 0 13.1 0 0 7.4 4.0 0.5 0
19 3.6 (1.0) 4.2 4.0 26.8 2.1 1.1 0 0 0 3.3 6.5 3.5 0.4
20 3.8 (1.0) 0.3 0 0.7 5.1 0.3 0 0 0 1.9 1.0 0 0
21 0.6 (0.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
22 1.0 (0.3) 0 0 0 0 0 1.5 0 0 2.1 0.8 0 0.1
23 0.3 (0.1) 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.2 8.0 2.2 0
24 2.8 (0.8) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.2 7.9 5.6
aAllogeneic PBL were generated from three healthy donors.
bUnderlined values represent TCRBV ratios (TCRBV melanoma/mean 12 SD TCRBV PBL) ù 1. According to the literature (Weidmann et al, 1993; Thor Straten et al,
1994; Sensi and Parmiani, 1995), these TCRBV families are considered to be overexpressed within melanoma specimens.
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